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В ходе Второй мировой войны и после ее
окончания значительное число иностранных
военнопленных и интернированных было
размещено на Урале. Это было обусловлено
перебазированием в регион части промыш-
ленного потенциала из оккупированных со-
ветских территорий и острой потребностью
в трудовых ресурсах. В связи с этим одним из
направлений исследовательской проблемати-
ки является определение численности, вре-
мени существования и дислокации в Сверд-
ловской области лагерей для иностранных во-
еннопленных и интернированных граждан.
Вопрос численности и дислокации лагерей
для военнопленных на Урале исследовался в
ряде публикаций [1]. По опубликованным в
настоящее время данным на территории
Свердловской области были дислоцированы
15 лагерей для иностранных военнопленных
(№№ 67, 84, 153, 200, 231, 245, 313, 314, 318,
376, 377, 476, 504, 523, 531). Большинство ла-
герей для иностранных военнопленных име-
ли лагерные отделения с численностью кон-
тингента в среднем от одной до двух тысяч
человек. Однако в существующих публика-
циях приводился далеко не полный перечень
существовавших в те годы лагерных отделе-
ний. Более того, многие находившиеся в
Свердловской области лагеря для военноплен-
ных вообще оказались вне поля зрения ис-
следователей. В настоящей работе на основе
введенных в научный оборот новых архивных
материалов сделана попытка представить ито-
говые результаты исследования по данной
проблеме.
По состоянию на 01.01.1942 на территории
СССР действовало 7 лагерей для иностранных
военнопленных. Два из них находились в Ка-
захской ССР (Актюбинский и Спасо-Заводской
лагеря). Остальные размещались на террито-
рии РСФСР в Марийской, Мордовской и Та-
тарской АССР, а также в Горьковской и Кали-
нинской областях. На протяжении 1942 года в
Союзе ССР были сформированы еще ряд ла-
герей, в результате к концу года их числен-
ность достигла 31 [2]. В мае 1942 года иност-
ранные военнопленные появились и в Сверд-
ловской области. По данным Н.В. Суржико-
вой, впервые вопрос о размещении на тер-
ритории Свердловской области иностранных
военнопленных встал в сентябре 1941 года.
Для их содержания НКВД СССР планировал
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развернуть на территории Свердловской об-
ласти три лагеря с наполняемостью контин-
гентом по три тысячи человек в каждом. Ру-
ководству УНКВД по Свердловской области
представлялось наиболее целесообразным
разместить военнопленных в Серовском рай-
оне на лесозаготовках и рудниках в 400 кило-
метрах от областного центра на базе бывших
исправительно-трудовых колоний (ИТК) и
трудпоселений [3]. Однако в связи с острой
нехваткой в Свердловской области электро-
энергии, вызванной перебазированием на
Средний Урал сотен крупных промышлен-
ных предприятий, было решено использовать
военнопленных на торфоразработках.
Во исполнение Постановления ГКО № 1709с
от 6 мая 1942 года «Об использовании воен-
нопленных на торфоразработках Наркомата
электростанций» 8 мая 1942 года был издан
приказ НКВД СССР № 00928 «Об использова-
нии военнопленных на торфоразработках
Наркомата электростанций в Свердловской
области». В приказе предусматривалось раз-
вертывание в Свердловской области Монет-
но-Лосиновского лагеря на 2,0 тыс. человек в
двух пунктах и Басьяновского лагеря на 1,0 тыс.
человек. В Басьяновский лагерь контингент
военнопленных направлялся из Спасо-За-
водского лагеря, в Монетно-Лосиновский
лагерь –  из Актюбинского, Оранского, Тем-
никовского и Унженского лагерей. Начальни-
ком Монетно-Лосиновского лагеря был на-
значен Гриневич, комиссаром – лейтенант
госбезопасности Воробьев. Басьяновский
лагерь возглавил младший лейтенант госбезо-
пасности Старикович, комиссаром стал млад-
ший лейтенант госбезопасности Сорокин.
Этим же приказом Начальник УНКВД по
Свердловской области старший майор госбе-
зопасности Борщев обязывался оказывать все-
мерное содействие в организации Басьянов-
ского и Монетно-Лосиновского лагерей [4].
Таким образом, первыми лагерями для
военнопленных в Свердловской области стали
Монетно-Лосиновский лагерь, получивший
впоследствии наименование Асбестовский
лагерь № 84, и Басьяновский лагерь № 67.
Вскоре на территории Свердловской области
организуются еще 4 лагеря для военноплен-
ных. В октябре 1942 года формируется Исетско-
Аятский лагерь (в дальнейшем лагерь № 45), в
ноябре 1942 года лагерь № 70 в г. Асбест, ла-
герь № 77 в г. Тавда и лагерь № 91 в г. Новая
Ляля. Созданы они были в 1942 году, однако
нумерацию получили только в 1943 году, по-
скольку ранее лагеря для военнопленных но-
меров не имели. Все эти лагеря, за исключе-
нием лагеря № 84, существовали недолго и
24 февраля 1943 года были закрыты. В архи-
вах о них отложились только отрывочные све-
дения. В частности, известно, что из числа
оказавшихся в 1941–1942 гг. в советском пле-
ну военнослужащих иностранных армий
4921 человек были размещены на территории
Свердловской области. В течение 1942 года из
них умерли 2217 человек [5]. Следует отметить,
что в 1942–1943 гг. смертность среди иност-
ранных военнопленных повсеместно была
очень высокой. Так, по данным Министер-
ства обороны Итальянской Республики часть
военнопленных итальянцев находилась в ла-
гере № 67 в пос. Басьяновский Верхнесалдинс-
кого района Свердловской области. Из них
весной 1943 года умерло 1293 человека [6].
Асбестовский же лагерь № 84 (бывший
Монетно-Лосиновский лагерь) существовал
достаточно долго, он был закрыт только 1 ап-
реля 1948 года. Лагерь постоянно расширял-
ся, всего за эти годы в его составе насчиты-
валось 23 отделения. Однако открытие пер-
вых трех отделений лагеря датируется первым
декабрем 1943 года. В результате «монетно-
лосиновский» период (май 1942 – ноябрь
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1943) истории лагеря № 84 не прослеживает-
ся. 1-е отделение (01.12.1943 – 01.04.1948), 2-е
отделение (01.12.1943 – 31.08.1946) и 3-е отде-
ление (01.12.1943 – 01.04.1948) лагеря № 84 на-
ходились в г. Асбест. Позднее в городе от-
крыли 5-е (27.07.1944 – 01.04.1948), 12-е
(27.02.1945 – 30.04.1945) и 15-е (02.02.1944 –
05.10.1945) отделения этого лагеря. 4-е отде-
ление (26.05.1944 – 10.10.1947) лагеря находи-
лось в пос. Теплый Ключ, 6-е (21.07.1944 –
24.10.1947) и 7-е (01.12.1943 – 06.06.1947) от-
деления располагались в районе пос. Изум-
руд. 8-е (21.07.1944 – 02.07.1946) и 12-е
(22.09.1944 – 13.06.1945) отделения дислоци-
ровались в Тугулымском районе, где, очевид-
но, находилось подсобное сельское хозяйство
лагеря. 10-е отделение (05.09.1944 – 30.04.1945)
размещалось в г. Ревда, 11-е (05.09.1944 –
13.06.1945) в г. Реж, 13-е (16.11.1944 –
03.07.1945) в г. Сухой Лог. Нуждается в уточ-
нении дислокация 9 -го (27.07.1944 –
30.12.1946) и 14-го (16.12.1944 – 05.10.1945) от-
делений. В первой половине 1945 года в лаге-
ре № 84 были организованы еще восемь ла-
герных отделений.  Это 16-е отделение
(05.01.1945 – 05.10.1945) в г. Арамиль, 17-е и
18-е отделения (05.01.1945 – 30.04.1945) на
ст. Баженово, 19-е отделение (13.01.1945 –
30.01.1945) в г. Сухой Лог, 20-е отделение
(27.02.1945 – 30.04.1945) в г. Асбест, 21-е отде-
ление (16.03.1945 – 30.04.1945) в пос. Верх-
Нейвинск, 22-е и 23-е отделения (27.04.1945 –
30.04.1945) в г. Дегтярск [7]. Однако, учиты-
вая, что срок существования этих лагерных
отделений измерялся несколькими месяцами
и даже днями, предстоит выяснить, а не оста-
лись ли данные отделения только на бумаге.
В 1943 году после Сталинградской битвы
поток пленных значительно возрос, в резуль-
тате к концу года численность лагерей для
военнопленных в СССР достигла 52 [8]. На
территории Свердловской области начинает
функционировать лагерь № 153 ГУПВИ НКВД
СССР в составе 11 отделений. Первоначаль-
но в Нижнем Тагиле открыли три отделения
этого лагеря, они существовали вплоть до
сентября 1949 года. Впоследствии было созда-
но 4-е отделение (18.05.1944 – 19.09.1949), его
контингент размещался в городах Артемов-
ский, Верхняя Салда и Кушва. В июле 1944 года
стало функционировать 5-е отделение
(21.07.1944 – 19.09.1949) в г. Невьянск, 6-е
(21.07.1944 – 19.09.1949) и 7-е (21.07.1944 –
09.11.1948) отделения в г. Верхотурье. В сен-
тябре 1944 года было создано 8-е отделение
(05.09.1944 – 24.07.1948) в г. Новая Ляля, 9-е
отделение (05.09.1944 – 09.10.1947) в г. Верхняя
Салда, 10-е (18.09.1944 – 27.02.1948) и 11-е от-
деления (18.09.1944 – 22.11.1945) в г. Красно-
уральск [9].
В 1944 году система ГУПВИ НКВД СССР
продолжала расширяться, к концу года число
лагерей для военнопленных в стране достигло
156. В Свердловской области были организо-
ваны лагеря №№ 200, 231, 318, 516, 531. Ала-
паевский лагерь № 200 имел 17 лагерных от-
делений. 1-е (21.07.1944 – 13.09.1947), 14-е
(16.11.1944 – 22.11.1945), 15-е (16.11.1944 –
22.11.1945), 16-е (16.11.1944 – 22.11.1945) и 17-е
(16.11.1944 – 22.11.1945) лагерные отделения
находились в районном центре. Одновремен-
но с первым отделением лагеря № 200 были
организованы и отделения №№ 2-9. 2-е отде-
ление (21.07.1944 – 13.09.1947) размещалось в
деревне Молва и на разъезде Задание, 3-е от-
деление (21.07.1944 – 21.08.1946) на разъезде
Овражное (ныне пос. Восточный) Серовского
района. Зона 4-го отделения (21.07.1944 –
13.09.1947) находилась на станции Карпуни-
но Верхотурского района в 400 метрах восточ-
нее здания вокзала [10]. В изданном в 2010 г.
фундаментальном справочнике, посвящен-
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ном немецким военнопленным в СССР, мес-
тонахождение этого отделения ошибочно от-
несено к пос. Коуровка [11]. 5-е отделение
(21.07.1944 – 05.06.1947) размещалось на тер-
ритории Кордюковского сельсовета в районе
станции Шайтан. Сам лагерь располагался в
200 метрах северо-западнее отметки 151 км
железной дороги «Свердловск – Серов» [12].
6-е отделение (21.07.1944 – 13.09.1947) нахо-
дилось в пос. Хабарчиха, 7-е отделение
(21.07.1944 – 31.08.1946) в деревне Мугай Ала-
паевского (ныне Махневского) района. 8-е и
9-е отделения (21.07.1944 – 13.09.1947) рас-
полагались в пос. Верхняя Синячиха Ала-
паевского района [13]. Все эти девять лагер-
ных отделений размещались вдоль строящей-
ся железной дороги «Свердловск – Серов» и
были заняты на ее отдельных участках. Мес-
та нахождения остальных пяти отделений ла-
геря № 200 ГУПВИ НКВД СССР еще предсто-
ит установить. Отсутствуют сведения о дис-
локации 4-го (21.07.1944 – 13.09.1947), 10-го
(21.07.1944 – 13.09.1947), 11-го, 12-го и 13-го
(21.07.1944 – 22.11.1945) отделений лагеря
№ 200.
В июле 1944 года в Свердловской области
был организован лагерь № 231. Проследить
его историю также достаточно сложно. До-
полнительные трудности создает факт пере-
дачи отделений этого лагеря из одного ведом-
ства в другое с соответствующими измене-
ниями нумерации и названий лагерных отде-
лений. Судя по сохранившимся документам,
весной 1945 года на территории Верхотурско-
го района были созданы 2-е, 3-е и 4-е отделе-
ния лагеря № 231. Однако вышеуказанный
справочник свидетельствует о том, что в
1944–1946 гг. данный лагерь находился только
в г. Североуральск. А на территории Верхо-
турского района 22 ноября 1945 года были
образованы три отделения Севураллага НКВД
СССР, рассчитанные на 800-1000 человек из
числа военнопленных. В разделе справочника
о местах захоронения умерших немецких
граждан приводятся названия этих отделений
Севураллага: «Старая Березовка», «Ступино»,
«Верхотурье». Документальными материала-
ми ГУПВИ НКВД СССР в РГВА и данными
Отдела спецфондов Информационного Цент-
ра ГУВД по Свердловской области факт со-
здания этих трех отделений подтверждается.
При этом отделения Севураллага в докумен-
тах упоминаются и как отделения лагеря № 231.
Необходимо отметить, что в справочнике даты
открытия отделений Севураллага в Верхотур-
ском районе не совпадают с датами  первых
захоронений на их кладбищах. На стр. 169
справочника отмечается, что отделения Се-
вураллага были открыты в ноябре 1945 года,
а на стр. 332 указывается, что первые захоро-
нении на кладбище лагпункта «Старая Бере-
зовка» были произведены 24 апреля 1945 года
[14]. Таким образом, получается, что захо-
ронения производились на полгода раньше
создания самого лагерного отделения. Это
подтверждает наш вывод о том, что указан-
ные в справочнике лагпункты Севураллага яв-
ляются бывшими отделениями лагеря № 231.
Как известно, в годы войны резко возросла
потребность Красной Армии в изделиях из
древесины. Скорее всего, по этой причине три
отделения лагеря № 231 были переданы из
системы ГУПВИ НКВД СССР в Управление
лагерей лесной промышленности (УЛЛП)
НКВД СССР. Учет умерших военнопленных
у них оказался общим. Лагпункт «Старая Бе-
резовка» Севураллага УЛЛП НКВД (бывшее
3-е отделение лагеря № 231) находился на
территории Ступинского сельсовета Верхо-
турского района. В вышеуказанном справоч-
нике ошибочно указывается, что лагерные
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отделения «Ступино» и «Старая Березовка»
находились в Верхней Туре [15]. Данная не-
точность вполне объяснима созвучностью
названия двух городов – Верхотурья и Верх-
ней Туры. Верхотурский лагпункт Североу-
ральского лагеря – это 4-е отделение бывше-
го лагеря № 231. Он располагался на террито-
рии Привокзального поселка Верхотурья юж-
нее речки Мостовая в лесу [16]. Что касается
1-го отделения лагеря № 231, то сведения о
его существовании не обнаружены.
В мае 1944 года в Свердловской области был
организован лагерь № 318 в составе 18 отде-
лений с центром в г. Серов. Лагерные отде-
ления №№ 7-18 дислоцировались на террито-
рии Верхотурского, Новолялинского и Серов-
ского районов (г. Серов, деревни Морозково,
Нейво-Шайтанка, Красный Яр и др.). Про-
существовали они недолго и были закрыты
22 ноября 1945 года. Дольше функциониро-
вали первые шесть отделений. Место распо-
ложения 1-го отделения (14.05.1945 –
20.11.1947) в настоящее время не установле-
но. 2-е (14.05.1945 – 31.08.1946) и 3-е отделения
(14.05.1945 – 20.06.1947) находились в пос. Со-
трино Серовского района, 4-е отделение
(14.05.1945 – 20.06.1947) в г. Новая Ляля, 5-е
отделение (14.05.1945 – 20.06.1947) в г. Верхо-
турье, 6-е отделение (14.05.1945 – 31.08.1946)
в пос. Лобва Новолялинского района. В июле
1944 года на севере Свердловской области на-
чинает формироваться лагерь № 197. 1-е и 2-е
отделения его были созданы 14 июля1944 года,
4-е отделение – 12 июля 1945 года, 3-е, 5-е и 6-е
отделения – 22 октября 1945 года. Все они
находились в районе г. Карпинск и 22 мая
1946 года были закрыты. В этот же день в
этом городе начинают формировать три от-
деления лагеря № 504. В связи с этим можно
считать, что лагерные отделения расформи-
рованного лагеря № 197 просто вошли в со-
став лагеря № 504. О причинах таких преоб-
разований нам не известно.
В октябре 1944 года в районе г. Нижний
Тагил началось создание первых восьми от-
делений лагеря № 245. Его 1-е отделение
(10.10.1944 – 14.08.1947) разместили в г. Ниж-
ний Тагил, 2-е и 4-е отделения (10.10.1944 –
21.06.1947) в г. Верхняя Салда, 3-е отделение
(10.10.1944 – 14.08.1947) в г. Красноуральск,
5-е отделение (10.10.1944 – 14.08.1947) в г. Верх-
няя Тура, 6-е (10.10.1944 – 14.08.1947) и 8-е
отделения (10.10.1944 – 22.11.1945) в г. Киров-
град, 7-е отделение (10.10.1944 – 22.2.1945) в
г. Невьянск. В мае-июне 1945 года число от-
делений лагеря № 245 удвоилось. 30 апреля
1945 года началось создание 9-го отделения в
г. Невьянск, 18 мая – 10-го отделения в г. Крас-
ноуральск, 11-го отделения в г. Невьянск,
12-го отделения в г. Нижний Тагил и 13-го от-
деления в г. Нижняя Тура. Эти пять отделе-
ний просуществовали недолго, 22 ноября
1945 года все они были расформированы.
13 июня 1945 года началось создание лагер-
ных отделений №№ 14-16 в г. Кушва и г. Верх-
няя Салда. 14-е отделение просуществовало
менее полугода и 22 ноября1945 года также
было расформировано. Что касается 15-го от-
деления в г. Кушва и 16-го отделения в г. Верх-
няя Салда, то к их созданию, по-видимому,
даже и не приступали.
В декабре 1944 года на территории Сверд-
ловской области были также созданы лагеря
№ 516 и № 531 ГУПВИ НКВД СССР. О лагере
№ 516 известно только, что он существовал с
07.12.1944 по 17.10.1945, а в июле 1945 года
был перебазирован в Туркмению. Лучше от-
ложились материалы по лагерю № 531. Его
отделения №№ 3-6 были созданы в декабре
1944 года и существовали до 19 декабря
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1945 года. 3-е и 4-е отделения дислоцирова-
лись в г. Свердловск, 5-е и 6-е отделения на-
ходились в г. Артемовский. 2-е отделение
(13.06.1945 – 05.02.1949) было создано позднее
и находилось в г. Верхняя Пышма. Впослед-
ствии в Верхней Пышме размещалось и 13-е
отделение (31.07.1947 – 13.10.1947). 7-е отде-
ление (18.06.1946 – 11.09.1948) находилось в
г. Свердловск, 8-е (18.06.1946 – 05.02.1949) и
12-е отделения (18.07.1947 – 27.02.1948) на
ст. Шарташ и ст. Аппаратная вблизи област-
ного центра, 9-е отделение (08.03.1947 –
05.02.1949) в г. Березовский, 11-е отделение
(19.05.1947 – 01.08.1948) в г. Сухой Лог. Инфор-
мацию о 10-м отделении необходимо уточ-
нять, поскольку в источниках указывается
несколько мест его дислокации в городах
Верхняя Пышма, Кировград, Левиха, Сверд-
ловск, Сухой Лог [17]. Сведениями о суще-
ствовании 1-го отделения лагеря № 531 мы не
располагаем.
Весной 1945 года Вторая мировая война
шла к завершению, и численность иностран-
ных военнопленных в Союзе ССР стремитель-
но росла. Число лагерей для иностранных
военнопленных и интернированных граждан
в стране достигло 267, семь новых лагерей
формируются и в Свердловской области. Это
лагеря №№ 164, 313, 314, 376, 377, 504 и 523. В
апреле 1945 года было принято решение о со-
здании лагеря № 523, его управление размес-
тили в г. Артемовский.  1-е отделение
(21.04.1945 – 24.07.1948) находилось в пос. Ал-
тынай Сухоложского района, 2-е отделение
(21.04.1945 – 24.07.1948) в г. Реж. В июне
1945 года НКВД СССР принимает решение о
создании шести отделений этого лагеря, а в
июле – дополнительно еще шести. 3-е отде-
ление лагеря № 523 (13.06.1945 – 24.07.1948)
было организовано в г. Ирбит, 4-е отделение
(13.06.1945 – 24.07.1948) в г. Туринск, 5-е
(13.06.1945 – 27.07.1947) и 7-е отделения
(13.06.1945 – 24.10.1947) в пос. Алтынай, 6-е от-
деление (13.06.1945 – 27.05.1948) в д. Костоусо-
во Режевского района,  8-е отделение
(13.06.1945 – 24.10.1947) в пос. Верхняя Синя-
чиха Алапаевского района, 9-е отделение
(03.07.1945 – 24.07.1948) в пос. Монетный Ре-
жевского района, 10-е отделение (03.07.1945 –
24.07.1948) на ст. Адуй Режевского района,
11-е отделение (03.07.1945 – 24.07.1948) в г. Су-
хой Лог, 12-е отделение (03.07.1945 –
05.01.1948) в г. Тавда, 14-е (03.07.1945 –
05.01.1948) и 15-е отделения (03.07.1945 –
24.07.1948) на ст. Егоршино.
Крупными структурами были открытые в
один день Дегтярский лагерь № 313 в составе
18 отделений и Нижнеисетский лагерь № 314
в составе 19 отделений. Первоначально Дег-
тярский лагерь № 313 существовал в составе
семи отделений. Его первые два отделения
(30.04.1945 – 24.07.1948) дислоцировались в
г. Ревда в районе кирпичного завода, 3-е от-
деление (30.04.1945 – 24.07.1948) в г. Перво-
уральск, 4-е отделение (30.04.1945 – 05.01.1948)
в г. Арамиль, 5-е отделение (30.04.1945 –
24.07.1948) в г. Полевской, 6-е отделение
(30.04.1945 – 24.07.1948) в пос. Шабры, 7-е от-
деление (30.04.1945 – 22.11.1945) в пос. Ма-
лый Исток. В мае 1945 года было открыто 8-е
отделение в г. Сысерть, 9-е отделение в г. По-
левской и 10-е отделение в пос. Нижне-Исетск.
В мае 1945 года были созданы 11-е, 12-е и 13-е
отделения в городах Дегтярск и Ревда. Про-
цесс создания новых отделений лагеря № 313
продолжался и в дальнейшем по мере при-
бытия новых эшелонов с военнопленными.
В июне 1945 года начинается формирование
14-го отделения в г. Ревда, 15-го отделения в
г. Арамиль и 16-го отделения в селе Мрамор-
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ском Полевского района. В июле к ним доба-
вилось 17-е отделение в г. Полевской, в авгус-
те 18-е отделение в г. Свердловск. Все эти 11
отделений лагеря № 313 просуществовали не-
долго и 22 ноября 1945 года были закрыты [18].
Одновременно с лагерем № 313 вокруг
областного центра шло формирование лагеря
№ 314. Первоначально были созданы три ла-
герных отделения. 1-е отделение (30.04.1945 –
05.02.1949) находилось на ст. Егоршино, 2-е
отделение (30.04.1945 – 25.08.1949) в г. Реж, 3-е
отделение (30.04.1945 – 25.08.1949) в пос. Шаб-
ры и пос. Малый Исток. В июне 1945 года
создание новых отделений лагеря № 314 про-
должилось. 4-е и 6-е отделения (13.06.1945 –
25.08.1949) размещались в пос. Нижне-Исетск
областного центра, 5-е отделение (13.06.1945 –
25.08.1949) в г. Ревда и пос. Большой Исток,
7-е отделение (13.06.1945 – 25.08.1949) в г. Ара-
миль, 8-е отделение (13.06.1945 – 14.03.1949) в
г. Ка менск-Ура льский,  9-е отделение
(13.06.1945 – 05.02.1949) в г. Дегтярск и 10-е
отделение (13.06.1945 – 25.08.1949) в пос. Ко-
сулино Белоярского района. 11-е, 12-е и 13-е
отделения лагеря № 314 с июля 1945 г. по ав-
густ 1949 г. размещались в областном цент-
ре. Кроме них с июля по ноябрь 1945 года в
г. Свердловск функционировали также 14-е,
15-е и 17-е отделения  лагеря № 314. В июле
1945 года было открыто 16-е отделение лагеря
в г. Сысерть, в октябре 18-е отделение в г. Ка-
мышлов и 19-е отделение в г. Среднеуральск.
Лагерные отделения №№ 14-19 просущество-
вали недолго и уже 22 ноября 1945 года были
закрыты.
В конце июня 1945 года в области началось
формирование девяти отделений Красно-
уральского лагеря № 376 и шести отделений
Кировоградского лагеря № 377. 1-е, 2-е и 4-е
отделения лагеря № 376 находились в г. Крас-
ноуральск в период с 29.06.1945 по 28.05.1948.
Одновременно в городе открыли и 9-е отде-
ление, но просуществовало оно только до
22 ноября 1945 года. 5-е отделение (29.06.1945 –
28.05.1948) располагалось в г. Верхняя Тура,
6-е (29.06.1945 – 28.05.1948) и 7-е отделения
(29.06.1945 – 22.11.1945) в г. Кушва, 8-е отде-
ление (29.06.1945 – 22.11.1945) в г. Нижняя
Тура. Лагерь № 377 располагался в городах
Кировград и Невьянск. Что касается лагеря
№ 377, то его 1-е отделение (29.06.1945 –
19.05.1947) находилось в г. Кировград, а ос-
тальные в г. Невьянск. В Невьянске были раз-
мещены 2-е (29.06.1945 – 31.06.1945), 3-е
(29.06.1945 – 19.05.1947), 4-е (29.06.1945 –
19.05.1947), 5-е (29.06.1945 – 19.05.1947) и 6-е
лаготделения (29.06.1945 – 05.06.1947) лагеря
№ 377.
Несколько позднее на Северном Урале
произошло формирование Карпинского ла-
геря № 504 ГУПВИ НКВД СССР. Первоначаль-
но там планировалось создать лагерь № 164.
О лагере № 164 известно только, что его 1-е
отделение находилось в Верхотурском райо-
не, а 2-е отделение (12.02.1945 – 06.03.1945) раз-
мещалось в районе г. Карпинск. Однако еще
до окончания организации лагеря № 164 было
принято решение, согласно которому он под-
лежал переформированию в лагерь № 504. 1-е
отделение лагеря № 504 (03.07.1945 –
25.08.1949) дислоцировалось в г. Красноту-
рьинск, 2-е (03.07.1945 – 25.08.1949), 5-е
(22.05.1946 – 25.08.1949), 6-е (22.05.1946 –
29.07.1948) и 7-е лаготделения (22.05.1946 –
05.01.1948) в г. Карпинск. 3-е (16.11.1945 –
25.08.1949) и 4-е лаготделения (16.11.1945 –
13.09.1948) находились в г. Волчанск, 9-е от-
деление (20.06.1947 – 22.12.1947) в г. Верхняя
Тура, 10-е отделение (30.09.1947 – 29.07.1948)
в пос. Веселовка [19].
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Таблица 1
Лагеря ГУПВИ НКВД СССР на территории Свердловской области
Лагеря
ГУПВИ
НКВД
СССР
45
67
70
77
84
91
153
164
197
200
231
245
313
314
318
376
377
476
477
483
504
516
523
531
Лагерные
отделения
Нет св.
Нет св.
Нет св.
Нет св.
1-23
Нет св.
1-11
1, 2
1-6
1-17
Нет св.
1-16
1-18
1-19
1-18
1-4, 6, 7, 9
1-6
1-8, 10, 12
3, 5
1, 2, 9
1-10
Нет св.
1-14
2-5, 7-12
Место
нахождения
Управления
лагеря
Свердловск
Нижняя Салда
Асбест
Тавда
Асбест
Новая Ляля
Нижний Тагил
Карпинск
Краснотурьинск
Алапаевск
Североуральск
Нижний Тагил
Дегтярск
Свердловск
Новая Ляля
Красноуральск
Кировград
Свердловск
Карпинск
Дегтярск
Карпинск
Свердловск
Артемовский
Верхняя Пышма
Сроки
существования
10.1942 – 24.02.1943
08.05.1942 – 24.02.1943
23.11.1942 – 24.02.1943
29.11.1942 – 24.02.1943
08.05.1942 – 01.04.1948
23.11.1942 – 24.02.1943
01.12.1943 – 19.09.1949
12.02.1945 – 06.03.1945
14.07.1944 – 22.05.1946
21.07.1944 – 13.09.1947
28.07.1944 – 30.12.1946
10.10.1944 – 14.08.1947
30.04.1945 –  24.07.1948
30.04.1945 – 25.08.1949
14.05.1944 – 20.11.1947
29.06.1945 – 28.05.1948
29.06.1945 – 05.06.1947
21.06.1949 – 28.01.1956
30.07.1949 – 11.11.1949
21.10.1950 – 05.02.1951
22.05.1945 – 25.08.1949
07.12.1944 – 17.10. 1945
21.04.1945 – 24.07.1948
12.1944 – 05.02.1949
Источник: Orte des Gewahrsans von deuschen Kriefsgefangenen... S.  155-169; РГВА. Ф. 1а.
Оп. 1е. Д. 96. Л. 32-34.
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В военные и первые послевоенные годы
основная часть военнопленных и интерниро-
ванных находились в лагерях ГУПВИ НКВД
СССР. Однако отделения военнопленных име-
лись и в составе Управления лагерей лесной
промышленности (УЛЛП) НКВД СССР. Часть
из них была передана в систему лагерей лес-
ной промышленности из системы ГУПВИ,
как например, три отделения лагеря № 231,
ставшие отделениями Севураллага. Другие
лаготделения для военнопленных создавались
непосредственно в системе УЛЛП НКВД СССР.
В результате в период с 22 ноября 1945 года
по 23 августа 1946 года на территории
Свердловской области лагерные отделения для
военнопленных находились в составе Восток-
ураллага, Ивдельлага и Севураллага. Управле-
ние Востокураллага размещалось в г. Тав-
да, 1-е отделение для военнопленных нахо-
дилось в пос. Азанка, 2-е и 3-е отделения в
г. Туринск. Управление Ивдельлага разме-
щалось в г. Ивдель, 1-е и 3-е отделения раз-
мещались в пос. Першино, 2-е отделение в
пос. Глухарный, 4-е отделение в пос. Ивдель-
два. Управление Севураллага размещалось
в пос. Сосьва. 1-е отделение находилось в
пос. Сосьва, 2-е отделение в деревне Кошай,
3-е, 5-е и 6-е отделения в г. Верхотурье.
Таблица 2
Лагеря УЛЛП НКВД СССР на территории Свердловской области
Лагеря
ГУПВИ
НКВД
СССР
Востокураллаг
Ивдельлаг
Севураллаг
Лагерные
отделения
1-3
1-4
1-3, 5, 6
Место
нахождения
Управления
лагеря
Тавда
Ивдель
Сосьва
Сроки
существования
22.11.1945 – 23.08.1946
22.11.1945 – 23.08.1946
22.11.1945 –  23.08.1946
Источник: Orte des Gewahrsans von deuschen Kriefsgefangenen...  S. 155-169; РГВА. Ф. 1а.
Оп.1е. Д. 96. Л. 32-34.
С 1946 года, в связи с репатриацией, чис-
ленность иностранных военнопленных в СССР
постепенно сокращается. В результате начи-
нается расформирование лагерей ГУПВИ
НКВД СССР, число их ежегодно сокращается.
По состоянию на начало 1947 года в СССР было
213 лагерей для военнопленных, на начало 1948
года – 172, на начало 1949 года – 85, а на нача-
ло 1950 года всего 10 [20]. Сокращается лагер-
ная сеть и на территории Свердловской обла-
сти. В 1947 году в области ликвидируются
лагеря №№ 200, 245, 318, 377, в 1948 году –
№№ 84, 313, 376, 523, в 1949 году – №№ 153,
314, 504, 531. Для содержания оставшихся во-
еннопленных в июле-августе 1949 года на Се-
верном Урале формируется лагерь № 477 в
составе трех отделений в городах Карпинск,
Краснотурьинск и Волчанск. Однако этот ла-
герь существовал недолго и был закрыт в
ноябре 1949 года. В октябре 1950 года в горо-
дах Ревда и Первоуральск создается лагерь
№ 483 в составе двух отделений. Однако в
феврале 1951 года он также прекращает свое
существование [21]. Необходимо отметить,
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что завершение репатриации не означало,
что в СССР не осталось военнопленных. Как
известно, после окончания Второй мировой
войны в г. Нюрнберг состоялся судебный
процесс над группой главных военных пре-
ступников. После этого привлекать к ответ-
ственности за военные преступления стали и
в других странах, в том числе в Советском
Союзе. В результате в 1948–1949 гг. по всей
стране в лагерях была развернута следствен-
ная работа по выявлению лиц, совершивших
преступления на территории СССР и стран
Восточной Европы. На основании Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 19 ап-
реля 1943 года выявленных лиц судил воен-
ный трибунал войск МВД и осуждал, как пра-
вило, на 25 лет исправительно-трудовых ла-
герей.
Для содержания осужденных военноплен-
ных в СССР в системе ГУПВИ МВД СССР
было создано 11 особорежимных лагерей.
Это были специальные лагеря со строгим
режимом, предназначенные для содержания
опасных государственных преступников,
шпионов, диверсантов, террористов, участ-
ников антисоветских групп и организаций.
Лагеря были расположены на территории
России и Украины, в том числе в Вороши-
ловградской, Ивановской, Ростовской, Ста-
линградской областях, а также Хабаровском
крае. В июне 1949 года на базе Нижнеисетско-
го лагеря для военнопленных № 314 был об-
разован лагерь № 476 МВД СССР, существо-
вавший до начала 1956 года. Спецлагерь №
476 для осужденных военнопленных и интер-
нированных лиц являлся самым крупным
среди подобных лагерей, находившихся тог-
да на территории Советского Союза. По со-
стоянию на 1 июля 1953 года в нем насчитыва-
лось 7 170 осужденных иностранных граждан,
в том числе 6 455 военнопленных и 715 ин-
тернированных. Среди них были не только
немцы, но и граждане Австрии, Бельгии, Вен-
грии, Голландии, Испании, Италии, Люксем-
бурга, Китая, Кореи, Польши, Румынии, Фин-
ляндии, Югославии и других стран [22]. Уп-
равление лагеря размещалось в пос. Нижне-
Исетск г. Свердловск, в областном центре
дислоцировались пять отделений этого лаге-
ря. 1-е отделение располагалось южнее заво-
да «Уралхиммаш», 2-е отделение недалеко от
завода РТИ, 8-е отделение в Кировском райо-
не недалеко от Каменных Палаток. На терри-
тории г. Свердловск непродолжительное вре-
мя размещались также 10-е (25.08.1949 –
07.10.1949) и 12-е (25.08.1949 – 11.11.1949) от-
деления лагеря. 3-е отделение находилось в
пос. Талица г. Первоуральск, 4-е отделение –
на восточной окраине г. Ревда, 5-е отделение
в центре г. Дегтярск, 6-е отделение на окраи-
не г. Асбест и 7-е отделение в дер. Ключи
Сысертского района [23].
Таким образом, при изучении численнос-
ти, времени существования и дислокации ла-
герей ГУПВИ и УЛЛП НКВД СССР на терри-
тории Свердловской области выяснилось, что
это весьма сложная и запутанная проблема.
Причина заключается в плохой сохранности
лагерной документации, ведомственной разоб-
щенности лагерей и лагерных отделений, не-
долговечности существования многих из них,
а также частой смены дислокации. Тем не
менее, дальнейшая разработка проблемати-
ки позволила серьезно уточнить наши зна-
ния по данному вопросу. Архивные и опуб-
ликованные материалы свидетельствуют, что
география всех созданных на территории
Свердловской области лагерей для содержа-
ния военнопленных иностранных армий  была
очень широкой. Лагеря с военнопленными
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были рассредоточены по всей ее территории
от Ивделя на севере до Каменска-Уральского
на юге, от Тавды на востоке до Кушвы на за-
паде и находились практически во всех более
или менее значительных населенных пунк-
тах. Результаты исследования показали, что
на территории Свердловской области лаге-
рей ГУПВИ НКВД СССР было значительно
больше, чем это представлялось ранее. К
опубликованным ранее данным о нахожде-
нии на территории Свердловской области 15
лагерей ГУПВИ НКВД СССР добавилось еще
9 лагерей. Это лагеря №№ 45, 70, 77, 91, 164,
197, 477, 483 и 516. Значительно возросло и
выявленное число лагерных отделений. Если
еще недавно авторы писали примерно о 100
лагерных отделениях, то теперь эта цифра
увеличилась вдвое. Это позволяет сделать
вывод о том, что в период своего «расцвета»
сеть лагерей ГУПВИ НКВД СССР в Свердлов-
ской области входила в число самых крупных
на территории СССР. Помимо уточнения чис-
ленности и дислокации лагерных структур не-
сомненным результатом является и уточне-
ние времени существования как целых лаге-
рей, так и их отделений. С началом массовой
репатриации военнопленных география ла-
герей постепенно сужается, многие из них по-
степенно ликвидируются. В создании лагерей
ГУПВИ НКВД СССР на территории Свердлов-
ской области можно выделить несколько эта-
пов. Это май 1942–1943 гг. – прибытие пер-
вых эшелонов с военнопленными и создание
первых лагерей; 1944 г. – середина 1945 г. –
расширение и окончательное складывание
системы лагерей; середина 1946–1951 гг. –
свертывание и ликвидация системы лагерей
для иностранных военнопленных. Что же ка-
сается существовавшего в 1949–1956 гг. осо-
борежимного лагеря № 476, то содержащий-
ся в нем контингент находился на положении
не военнопленных, а осужденных граждан.
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